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การสร้างชดุฝึกประกอบตวัเรือนแหวนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
ในการปฏิบติังานวิชางานรปูพรรณเคร่ืองประดบั 2 
 
ประภาพรรณ  ประเสรฐิศรี
1*  ธรีพงษ์  วริยิานนท์2 และ ทกัษณิา  เครอืหงส์3 
 
บทคดัยอ่ 
 การวิจ ัยครัง้ น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสรา้งชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน วชิางานรูปพรรณเครื่องประดบั 2  
2)  เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน วชิางานรูปพรรณเครื่องประดั  บ 2  3)  เพื่อวดัและประเมนิ
ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัจากใชชุ้ดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน วชิางานรปูพรรณเครื่องประดบั 2 
ประชากรในการวจิยัน้ี  เป็นนกัเรยีนของกาญจนาภเิษกวทิยาลยัช่างทองหลวง ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ชัน้ปี
ที ่ 1  จาํนวน 15 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิางานรปูพรรณเครื่องประดบั 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน  วชิางานรูปพรรณเครื่องประดบั 2  แบบประเมนิทางดา้นเน้ือหา 
ดา้นสื่อทีม่ต่ีอชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวนเพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค์  แบบประเมนิทกัษะการประกอบตวัเรอืน
แหวน แบบประเมนิผลสมัฤทธิก์ารประกอบตวัเรอืนแหวน  และแบบประเมนิความคดิสรา้งสรรค ์ผลการวจิยัพบว่า (1) 
ประสทิธภิาพของชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวนวชิางานรูปพรรณเครื่องประดบั 2 มปีระสทิธภิาพ (E1 / E2) เท่ากบั 
83.33/86.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคอื 80/80 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้  ผลการวดัและประเมิน
ความคดิสร้างสรรค์หลงัจากใช้ชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวนวชิางานรูปพรรณเครื่องประดบั 2 มคี่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
86.40   
 
คาํสาํคญั: ชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน, วชิางานรปูพรรณเครื่องประดบั 
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The Creation of Ring Training Set for Creativity Development in the       
 Subject of Jewelry Fabrication 2 
 
Prapapun  Prasersri1* Threerapong  Wiriyanon2 and Tugsina  Kruehong3 
 
Abstract 
 This research aims to 1) create a ring training set for the subject of jewelry Fabrication 2 2)  
search for the performance of the training set  3)  evaluate the creativity after using the ring  training set in 
the subject of Jewelry Fabrication 2 
The population in this research is 15 first year students of the Diploma course, Golden Jubilee Royal 
Goldsmith College who attend the subject of Jewelry Fabrication 2, Semester 2/2554. The tools in this 
research are : ring training set, evaluation form about the achievement of ring assembling, and evaluation 
form about the creativity. The results are : The performance of the ring training set for the subject of Jewelry 
Fabrication 2 (E1 / E2) is 83.33/86.33 which is higher than the standard of 80/80. The creativity after using the 
training set has the overall average of 86.40   
 
Keywords: Ring training set, Jewelry Fabrication 
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1. บทนํา 
111อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ เ ป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูง โดยปี 2553 มี
มูลค่าการส่งออก 11,651.87 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น
อนัดบัที่ 3 ของสนิค้าส่งออกสําคญัของไทย ซึ่งเป็นปีที่
เศรษฐกจิโลกกาํลงัฟ้ืนตวั จงึมสีว่นช่วยสนับสนุนภาคการ
ส่งออกของอุตสาหกรรมน้ี แมส้ถานการณ์ราคาทองคําจะ
อยู่ ในภาวะที่สูงถึงสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก่อให้เกิดการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกันตัง้แต่การทํา
เหมอืง การเจยีระไน การออกแบบ การทําและประกอบตวั
เรอืน การผลติเครื่องมอืเครื่องจกัรในการเจยีระไนพลอย
และการทําวัสดุหีบห่อ เป็นต้น ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ประมาณ 1.3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ มโีรงงานทีจ่ดทะเบยีนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประมาณ 700 โรงงาน อุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดบัจงึเป็นอุตสาหกรรมหลกัประเภทหน่ึงที่
สาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ [1] 
111กาญจนาภิเษกวทิยาลยั  ช่างทองหลวง สงักดัสํานัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นสถานศกึษาแห่ง
หน่ึงที่จ ัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง ในสาขาวิชา
ช่างทองหลวงและสาขาวชิาเครื่องประดบัอญัมณี เพื่อ
ผลิตกําลังคนให้เป็นกําลังสําคัญในการอนุรักษ์  ซ่อม 
สรา้ง สบืสานงานช่างทองหลวง งานช่างทองโบราณ ตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีรวมถงึเพื่อผลติกําลงัคนทีม่คีุณภาพ 
ให้กับภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ
โดยเฉพาะ ซึง่ในทางปฏบิตัวิทิยาลยัฯไดพ้ฒันาหลกัสตูร   
และจดัการเรยีนการสอน โดยร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม 
อญัมณีและเครื่องประดบัมาโดยตลอด ดงันัน้การพฒันา
กําลังคนให้มีความรู้ ทกัษะ และความชํานาญแต่เพียง
อย่างเดยีวคงไม่ได ้หากต้องเป็นการพฒันากําลงัคนตาม
ระบบสากล ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและการยอมรับ
ความสามารถของแรงงานในอาชพี     
111การเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตัิงานรูปพรรณของ
กาญจนาภิเษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง เป็นแบบบรรยาย
และสาธิต  โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามแบบที่อาจารย์
กําหนดให้ตามใบงาน ซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการทาํชิน้งานรูปพรรณใหม้รีูปแบบ
แตกต่างไปจากรูปแบบที่ครูกําหนดใหไ้ด ้ ทําใหผู้้เรยีน
ขาดแรงจูงใจในการเรียนและไม่เห็นประโยชน์ของการ
เรียนวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ และยังทําให้
นักเรยีนไม่สามารถพฒันาทกัษะและความคดิสรา้งสรรค์
ในการคิดค้นรูปแบบเครื่องประดับที่แปลกใหม่รวมทัง้
เทคนิควธิกีารในการขึน้รูปตวัเรอืนแหวนแบบใหม่ ๆ อนั
จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาฝีมอืในเชงิช่างเครื่องประดบั 
อนัจะเป็นรากฐานสาํคญัต่อไปในอนาคตของผูเ้รยีน ดว้ย
เหตุผลด้งกล่าวผู้วจิยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบ สร้าง
ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวนเพื่ อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการผลติชิ้นงานรูปพรรณเครื่องประดบัประเภท
แหวน  และสามารถประยุกต์ใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการ
ผลิตชิ้นงานเครื่องประดบัให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ 
ทัง้ยงัเกิดความรู้สกึที่ดต่ีอการเรยีนในวิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดบัและมองเหน็ประโยชน์ของการเรยีนวชิางาน
รูปพรรณเครื่องประดบั สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการ
ฝึกปฏบิตัิงานทําให้เกดิทกัษะที่ตรงตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศต่อไป 
 
2.llวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1112.1llเพื่อสร้างชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน วิชา
งานรปูพรรณเครื่องประดบั 2 
1112.2llเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกประกอบตัว
เรอืนแหวน วชิางานรปูพรรณเครื่องประดั  บ 2 
1112.3llเพื่ อวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์
หลังจากใช้ ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน วิชางาน
รปูพรรณเครื่องประดบั 2 
 
3.l สมมุติฐานการวิจยั 
      3.1 ชุดประกอบตวัเรอืนแหวนเพื่อพฒันาความคดิ
สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติง านวิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดบั 2 มปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑ ์80/80 
     3.2 การจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกประกอบ
ตวัเรอืนแหวนทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิ
สรา้งสรรคโ์ดยรวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  
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4.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
1114.1llหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี พุทธศกัราช
2546 [2] 2310 – 2702 งานรูปพรรณเครื่องประดบั 2    
4 (8) 
111จุดประสงค์รายวิชา อธิบายขัน้ตอนใน การขึ้นรูป
แหวนได้ถูกต้อง ปฏบิตัิงานทําแหวนปลอกมดี, แหวน
ปลอกมดีลอ้มเกลยีว, แหวนพลอย 1 เมด็, แหวนพลอยมี
บ่าสองข้าง, แหวนแถว, การหลอมและรีดแผ่นโลหะ มี
ทกัษะในการประเมนิคุณภาพผลงานแหวน มนิีสยัในการ
ทาํงานดว้ยความซื่อสตัย ์ประหยดั ขยนัและอดทน 
 มาตรฐานรายวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการหลอม รีด 
ขึ้นรูปแหวนปลอกมีดสามารถปฏิบตัิงานขึ้นรูปแหวน
ตามรปูแบบทีม่าตรฐาน ISO กาํหนด 
 คาํอธบิายรายวชิา ศกึษาขัน้ตอนการขึน้ตวัเรอืน
แหวน แหวนปลอกมดี แหวนปลอกมดีลอ้มเกลยีว แหวน
พลอย 1 เมด็ แหวนพลอยมบี่าสองขา้ง แหวนแถว การ
หลอม การรดีแผ่น การวดัขนาด  การตดั การมว้น การ
เชื่อมนําประสาน การตกแต่ง การตรวจสอบคุณภาพ 
 ปฏบิตักิารทาํแหวนปลอกมดี, แหวนปลอกมดีลอ้ม
เกลยีว, แหวนพลอย 1 เมด็, แหวนพลอยมบี่าสองขา้ง, 
แหวนแถว  
1114.2  ชุดการสอน  
4.2.1llประเภทและส่วนประกอบของชุดการ
สอนแบ่งออกตามลกัษณะการใชไ้ด ้3 ประเภท คอื 
4.2.1.1llชุดการสอนประกอบการบรรยาย 
[3] เป็นชุดการสอนที่กําหนดกจิกรรมและสื่อการสอนให้
ใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปลี่ยนแปลง
บทบาทของครูใหพู้ดน้อยลง และเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมี
สว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากเป็นชุด
การสอนที่ครูเป็นผู้ใช้ บางครัง้จงึเรียกว่า “ชุดการสอน
สาํหรบัครู” ชุดการสอนประกอบการบรรยายจะมเีน้ือหา
เพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็นหัวข้อที่จะบรรยายและ
ประกอบกจิกรรมไวต้ามลาํดบัขัน้ สือ่ทีใ่ชอ้าจจะเป็นแผ่น  
คาํสอน สไลดป์ระกอบเสยีงบรรยายในเทป แผนภูม ิแผ่น
ภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้
นกัเรยีนไดอ้ภปิรายตามปญัหาและหวัขอ้ทีค่รูกําหนดให ้
เพื่อความเรยีบรอ้ยในการใชชุ้ดการสอนประเภทน้ีมกัจะ
บรรจุในกล่องทีม่ขีนาดพอเหมาะกบัจาํนวนของสือ่การสอน 
4.2.1.2  ชุดการสอนสําหรับกิจกรรม
กลุ่ม ชุดการสอนแบบน้ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประกอบกจิกรรมร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหอ้งเรยีน 
แบบกจิกรรมที่เรยีกว่าห้องเรยีนแบบศูนย์การเรยีน ชุด
การสอนน้ีประกอบดว้ย ชุดย่อยทีม่จีาํนวนเท่ากบัจํานวน
ศูนย์ที่แบ่งไว้ ในแต่ละหน่วย จะมสีื่อหรอืบทเรียนครบ
ชุดตามจํานวนผู้เรยีนในศูนย์กจิกรรมนัน้ ๆ สื่อที่ใช้ใน
ศูนย์จดัไว้ในรูปสื่อประสม อาจใชเ้ป็นสื่อรายบุคคลหรอื
สาํหรบักลุ่มทีจ่ะใชร่้วมกนั 
4.2.1.3  ชุดการสอนรายบุคคล [4] เป็น 
ชุดการสอนทีจ่ดัระบบขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนใชเ้รยีนดว้ยตนเอง
ตามลําดบัขัน้ที่ระบุไว้  โดยมหี้องเรยีนพิเศษที่เรยีกว่า
หอ้งเรยีนรายบุคคล เมื่อศกึษาจบแลว้จะทําแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลความคืบหน้า และศึกษาชุดอื่นต่อไป
ตามลาํดบั 
4.3  ความคดิสรา้งสรรค ์
องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคม์ดีงัน้ี [5] 
4.3.1 ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นการคดิ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ใหไ้ดค้ําตอบหรอืผลงานทีแ่ปลกใหม่ 
ไม่ซํ้าใคร ซึ่งเกิดจากนําความรู้เดมิมาคิดดดัแปลงและ
ประยุกตใ์หเ้กดิเป็นสิง่ใหม่ซึง่ลกัษณะความคดิแปลกใหม่
ที่เกิดขึ้นน้ี มีความแตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่
เหมอืนคนอื่นหรอืแปลกกว่าคนอื่น 
4.3.2llความคล่องแคล่ว (Fluency) คอื การมี
ความคดิ มวีธิหีรอืคาํตอบในการแกป้ญัหาไดห้ลายทาง  
ตลอดจนมคีวามสามารถในการคดิทีร่วดเรว็และต่อเน่ือง 
ซึง่ช่วยใหม้คีวามคดิทีไ่ม่ซํ้าในเรื่องเดยีวกนัไม่หมกมุ่น 
ไม่คดิวกไปวนมา สามารถคดิไดภ้ายในเวลาทีร่วดเรว็ 
อนัสง่ผลใหเ้กดิการพดูอย่างคล่องแคล่วและการกระทาํ
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
4.3.3llความยดืหยุ่น (Flexibility) คอื เป็น
ความคดิหลายรปูแบบ หลายทศิทาง ไม่ซํ้ารปูแบบหรอื
กรอบคดิแบบเดมิ มวีธิหีรอืคาํตอบในการแกป้ญัหาได้
หลายทางซึง่ช่วยทาํใหส้ามารถเหน็ประโยชน์ของสิง่ของ
อย่างหน่ึงว่า มอีะไรบา้ง ไดอ้ย่างหลากหลายมุมมอง 
4.3.4 ความละเอยีดละออ (Elaboration) ช่วย
ให้มีความพิถีพิถันในการตกแต่งรายละเอียด ช่าง
สงัเกต ในสิง่ทีค่นอื่นไม่เหน็ หรอืมองขา้ม 
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4.3.5 การสงัเคราะห ์คอื การรวบรวมสิง่ทีค่ดิ
ได้มาทําให้มีความหมายและนํามาพัฒนาต่อไปให้
สมบรูณ์เป็นจรงิได ้
 
5.llขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั 
5.1k การศกึษาขอ้มูล ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
5.1.1  วชิางานรปูพรรณเครื่องประดบั 2   
5.1.2  การทาํเครื่องประดบั    
5.1.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์  
5.1.4  การสรา้งชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน 
5.1.5  การสรา้งแบบประเมนิทกัษะและผล 
สมัฤทธิ ์
5.1.6  การสรา้งแบบประเมนิความคดิ
สรา้งสรรค ์
5.1.7  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้ชีย่วชาญ 
5.2  การกําหนดประชากร เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  จาํนวน 15 คน ซึง่เป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานรูปพรรณเครื่อง 
ประดบั 2  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 
5.3  การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัเครื่องมอืในการวจิยั ซึง่ผู้วจิยัไดด้ําเนินการสรา้ง
ตาม ลาํดบั ดงัน้ี  
5.3.1llชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวนเพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้ง ดงัน้ี  
5.3.1.1  ศกึษาเอกสาร  
5.3.1.2  วเิคราะห์เน้ือหาและกําหนด
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม   
5.3.1.3  สร้างชุดฝึกประกอบตวัเรอืน
แหวนเพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์วชิางานรูปพรรณ
เครื่องประดบั 2  
5.3.1.4  นําชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดับ 2 ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม   
5.3.1.5  นําชุดฝึกประกอบตัวเรือน
แหวนเพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์วชิางานรูปพรรณ
เครื่องประดบั 2 ใหผู้เ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหาและดา้นสือ่  
5.3.2llแบบประเมินทักษะการประกอบตัว
เรอืนแหวน และแบบประเมนิผลสมัฤทธิก์ารประกอบ
ตวัเรอืนแหวน โดยมขี ัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี 
5.3.2.1llสร้างแบบประเมินทักษะการ
ประกอบตวัเรอืนแหวน และแบบประเมนิผลสมัฤทธิก์าร
ประกอบตัวเรือนแหวน เพื่อวดัผลทกัษะการประกอบ 
ตัวเรือนแหวนของแต่ละหน่วยของชุดฝึกประกอบตัว
เรอืนแหวน ทัง้ 6 ชุด 
5.3.2.2llนําแบบประเมินทักษะการ
ประกอบตวัเรอืนแหวน และแบบประเมนิผลสมัฤทธิก์าร
ประกอบตวัเรือนแหวนที่สร้างแล้ว เสนอคณะกรรมการ
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
เน้ือหา  
5.3.2.3llปรับปรุงแบบประเมินทักษะ
การประกอบตวัเรอืนแหวน และแบบประเมนิผลสมัฤทธิ ์
การประกอบตวัเรอืนแหวน 
5.3.2.4llหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบประเมินทักษะและแบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ับ
จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นรายข้อ โดยใช้แบบประเมิน
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
5.3.3llแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์การ
ประกอบตวัเรอืนแหวน โดยมขี ัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี    
5.3.3.1llสร้างแบบประเมินความคิด
สรา้งสรรคก์ารประกอบตวัเรอืนแหวน เพื่อวดัผล 
5.3.3.2llนํ าแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์การประกอบตัวเรือนแหวน ที่สร้างแล้ว 
เสนอคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของเน้ือหา 
5.3.3.3llปรับปรุงแบบประเมินความ 
คดิสรา้งสรรคก์ารประกอบตวัเรอืนแหวน 
5.3.3.4llหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบความคดิสรา้งสรรคก์ารประกอบตวัเรอืนแหวน กบั
จุดประสงค์การเรยีนรู้ โดยใช้แบบประเมนิดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) 
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5.4llดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
การดาํเนินการทดลองในการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
5.4.1llทําหนังสอืจากแผนกวชิาเครื่องประดบั   
อัญมณี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ถึง 
ผูอ้าํนวยการ กาญจนาภเิษกวทิยาลยัช่างทองหลวง เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
นักศึกษาในแผนกวิชาเครื่องประดบัอญัมณี กาญจนา
ภเิษกวทิยาลยัช่างทองหลวง 
5.4.2llผู้ วิจ ัยดํ า เ นินการทดลองใช้ชุ ด ฝึ ก
ประกอบตวัเรอืนแหวนวชิางานรูปพรรณเครื่องประดบั 2 
วชิางานรปูพรรณเครื่องประดบั 2 
5.4.3llผู้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ทักษะการประกอบตัวเรือนแหวน แบบประเมิน
ผลสมัฤทธิก์ารประกอบตวัเรอืนแหวน และแบบประเมนิ
ความคดิสรา้งสรรคก์ารประกอบตวัเรอืนแหวน 
 
6.llผลการศึกษา 
6.1 ผลการสรา้งชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวนเพื่อ
พัฒนาความ คิ ดสร้ า ง ส ร รค์ วิ ช า ง านรู ปพรรณ
เครื่องประดบั 2 ผูว้จิยัได้แบ่งเน้ือหาของชุดฝึกประกอบ
ตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชางาน
รปูพรรณเครื่องประดบั 2 ออกเป็น 6 หน่วย ใหผู้เ้รยีนได้
ศกึษาและปฏบิตัิงานขึน้รูปตวัเรอืนแหวนแบบต่าง ๆ 
โดยมสีือ่การสอน และมเีอกสารประกอบการสอน 
6.2  ผลการหาประสทิธิภาพของชุดฝึกประกอบตัว
เรอืนแหวน วชิางานรปูพรรณเครื่องประดั  บ 2 
6.2.1  ประสิทธิภาพของชุดฝึกประกอบตัว
เรือนแหวนวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 มี
ประสทิธภิาพ( E1 / E2 ) เท่ากบั 83.33/86.33 ซึง่สงูกว่า
เกณฑท์ีก่าํหนดคอื 80/80 ดงันัน้จงึเป็นไปตามสมมุตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
6.3  ผลการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์
หลังจากใช้ ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน วิชางาน
รปูพรรณเครื่องประดบั 2 มคี่าเฉลีย่รวมรอ้ยละ 86.40 
 
 
7.llสรปุและอภิปรายผล 
7.1  ประสทิธภิาพของชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน
วชิางานรปูพรรณเครื่องประดบั 2 พบว่ามปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 83.33/86.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 
80/80 ซึง่สอดคล้องกบั [6] ไดท้ําการวจิยัการสรา้งชุด
การสอนวิชาการเขียนและอ่านแบบเครื่องกล 1 เรื่อง 
“การเขยีนแบบด้วยปากกาเขยีนแบบมาตรฐาน” ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงผลการวจิยัปรากฏว่า ชุด
การสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในภาคทฤษฏ ี
86.97/88.59 และในภาคปฏบิตัิ 85.89/85.16 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ําหนด 80/80 และสอดคลอ้งกบั [7] ได้ทําการ
วิจยัการพฒันาชุดการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เป็นหลัก
เรื่องการพ่นให้เกดิรูปทรงเรขาคณิต วชิาเทคนิคแอรบ์ชั 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ผลการวจิยัพบว่าชุด
การสอนที่สร้างขึน้ มีประสทิธิภาพ 90.98/91.13 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 80/80 เพราะว่าชุดฝึกประกอบตวั
เรอืนแหวน วชิางานรูปพรรณเครื่องประดบั 2 ทีส่รา้งขึน้
ได้ผ่านกระบวนการขัน้ตอนการวิจัยกล่าวคือ ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพ
ของชุดฝึกดงักล่าว เมื่อนําไปใช้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัต ิ
เรยีนรูท้กัษะการทําชิน้งานดว้ยความสนใจ กระตอืรอืรน้
ทําให้การสอนของครูมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เพราะมแีบบ
แหวนที่แปลกจากที่นักเรยีนได้เคยเรยีน ให้นักเรยีนได้
ฝึกทกัษะการประกอบแหวนอย่างง่ายไปจนถงึทีย่ากขัน้
เป็นลําดบั  โดยครูคอยให้คําแนะนําและตอบคําถามใน
การทํางานอยู่ตลอดเวลา ทําให้นักเรียนไม่รู้สกึท้อหรือ
เบื่อหน่ายต่อการเรยีน  นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัใหน้กัเรยีนได้
ออกแบบเครื่องประดบัแหวนตามความคดิสรา้งสรรคข์อง
ตวันกัเรยีน  
7.2  ผลการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์
หลังจากใช้ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวนวิชางาน
รูปพรรณเครื่องประดบั 2 มคี่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 86.40 
ซึง่สอดคลอ้งกบั [7]   ได้ทําการวจิยัการพฒันาชุดการ
สอนโดยใชส้ือ่วดิทีศัน์เป็นหลกัเรื่องการพ่นใหเ้กดิรูปทรง
เรขาคณิต วิชาเทคนิคแอร์บัช ระดับประกาศนียบัตร
วชิาชพีชัน้สงู ผลการวจิยัพบว่าชุดการสอนทีส่รา้งขึน้ มี
ประสิทธิภาพ 90.98/91.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
กําหนดและสอดคล้อง [8]  ได้ทําการวิจัยเรื่อง การ
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พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในรายวิชาการ
ตกแต่งเสื้อผ้าเรื่อง “การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยการตัดปะ” 
โดยบูรณาการปรชัญาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงและการ
คํานวณต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่าย ผลการวิจัย
สรุปไดว้่า หลงัจากใชแ้ผนการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
แล้ว มปีระสทิธิภาพ 86.15/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาํหนดคอื 80/80 เน่ืองจากการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการทํางาน
รูปพรรณเครื่องประดบัประเภทแหวนของนักเรยีน โดย
ใชชุ้ดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน ผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน โดยแบ่งเป็น 6 หน่วย  คอืหน่วยที ่1 ฝึก
ประกอบแหวนแบบที่ 1  (กระเปาะ 1 เมด็ ) หน่วยที่ 2  
ฝึกประกอบแหวนแบบที ่2 (กระเปาะ 3 เมด็ ) หน่วยที ่3  
ฝึกประกอบแหวนแบบที ่3 (กระเปาะ 3 เมด็ ) หน่วยที ่4 
ฝึกประกอบแหวนแบบที่ 4 (แหวนลอ้ม) หน่วยที ่5 ฝึก
ประกอบแหวนแบบที ่5 (แหวนโบว)์ หน่วยที ่6 การฝึก
ประกอบแหวนแฟนซีซึ่งให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการ
ออกแบบแหวนและทําชิ้นงานแหวนแฟนซี โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดกับตัวผู้เรียนเอง โดยอาศัย
พื้นฐานทักษะการทําแหวนที่เรียนมาทัง้ 5 หน่วย
ดงักล่าวข้างต้น เป็นสิง่ที่ก่อให้เกิดการพฒันาความคิด
สรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากความคดิ
สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้การ
ทํางานที่หลากหลายรูปแบบ  แล้วนํามาประยุกต์ใหเ้กดิ
ชิน้งานรูปแบบใหม่ ๆ ในระดบัทีม่คีวามซบัซอ้นขึน้ไป
อกีชัน้หน่ึง ซึง่สอดคล้องกบั [9]  ทีก่ล่าวว่า ความคดิ
สรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถของบุคคลในการสรา้งสรรค์
สิง่แปลกใหม่ โดยการบรูณาการความรูแ้ละประสบการณ์
เพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ใหม่ ปญัหาใหม่ โดยอาจ
นําเสนอในรปูของผลผลติหรอืเป็นเพยีงกระบวนการหรอื
วธิกีาร  
 
8.llข้อเสนอแนะ 
Llllll8.1llผูส้อนควรมเีวลาอธบิายทาํความเขา้ใจก่อนทีจ่ะ
มกีารเรยีนโดยใชส้ือ่ของชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวน 
ซึง่จะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจตรงกนัก่อนทีจ่ะเริม่
เรยีนไปพรอ้ม ๆ กนั จงึจะสง่ผลใหน้กัเรยีนประสบผล 
สาํเรจ็ในการเรยีนตรงตามวตัถุประสงคข์องครผููส้อน 
Llllll8.2llการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกประกอบ
ตวัเรอืนแหวนเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้ักเรยีน
ฝึกฝนทกัษะในการประกอบตวัเรอืนแหวนของนักเรยีน 
โดยครูผู้สอนควรอธบิายพร้อมทัง้แจกเอกสารใบความรู ้
และสาธติการประกอบตวัเรอืนแหวนก่อนใหน้ักเรยีนได้
ลงมอืทาํชิน้งานดว้ยตนเอง  
Llllll8.3llก่อนทาํการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในสว่น
ทีเ่ป็นการปฏบิตัจิรงิควรตรวจเชค็วสัดุ  อุปกรณ์ และ
เครื่องจกัรใหพ้รอ้มใชง้าน 
Llllll8.4llผูท้ีจ่ะนําชุดฝึกประกอบตวัเรอืนแหวนไปใชใ้น
การสอนควรศกึษาและฝึกทกัษะการขึน้รปูตวัเรอืนแหวน
ใหเ้กดิความชาํนาญ เพื่อทาํใหเ้กดิความมัน่ใจในการ
สอนและสามารถช่วยแกป้ญัหาใหก้บัผูเ้รยีนในขณะทาํ
ชิน้งาน 
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